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2. 初期新高ドイツ語における werden ＋不定詞の出現頻度
???????????????????Ring??????????
Tristrant?????????????Fortunatus ???? werden ? ?????
??????????????????????????????Tristan ??
werden ????????????????????????????????
? 1 ? 9982 ??????? 1 ? 8656 ???????????? 1 ? 2529 ??
???????????????????????? werden ??????Er 
wird sehen und sprechen ??????????????????? 1 ?????
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3. 2 『トリストラント』の werden ＋不定詞
??????????????????? ?????????????????
???????????????????????? ?????? ????????
3. 2. 1 『トリストラント』の wirt ＋不定詞
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